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SUSCRIPCION 
EQ las cficinBP riel p e r i ó d i c o , donde puede 
facerse el pKgo i>(-rsüL>;lraente, ó en otro ca -
to , e n v i » n d o I H i r m i z a ó letra de fácil cobro 
t i Sr . Administrador de la CRÓNICA DE V I -
HOs Y CEREAI.ER. 
No ee ¡iciiniteu sellos de correos ni de nin-
g ú n » otra ciase. 
PKK- . I O S : 6 pppetns semestre en toda E s -
p a ñ a , v 10 en ••! t-xír!)pjero y ül trauiHr. 
P a s j o a r t e l í » j t a d o . 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
8E P'JBLICA E K WADRID LOS MIÉRCOLES Y SABADOS 
OFICIN4.S: P L / L Z A D E O R I E N T E , N Ú M . 7, SEGUNDO 
A m i N C I O S 
Se reciben en la Adrainietrncion r?pl perid-
dico á precios conveticionules. L a CRÓNICA 
DE VINOS Y C E R E A L E S cuenta con m á s de 
CiUUrpeientat correupou^les , v'es f\ p e r i ó d i c o 
a g r í c o l a de mavor c ircu inc ión en RspaBa, por 
c u j o motivo ,¡08 fabricaiite^ y vendedores de 
maquinas,Mboiios, iusectioidns, etc. .etc. , pue-
den prometerse uu é x i t o Miti^f«ctorio de i n 
publicidad de la CHÓNICA. 
P e g o a d e l a n t a d o . 
A E O I I V . miércoles 25 de Marzo de 1891. NITM t ^Sjl 
ADVERTENCIA 
UivsCa* r e l l g : l ó « « « m i a i í a i i a y 
p a s a d o , e: jDPÓtLÍBMO n i i i n c r o 
l a nu i^s í % s :̂ VS^OÍ* V € E -
K K ^ S J í S «e ajiistará.«Jl sál»a«So, 
r e p a r t í é m C o s i * «-3 «SÍMSÍÍSS 
N U E V O B É G I I E N 
de bebidas en Francia. 
E l « ñ o pasudo , s e g ú n oportunnmente 
« n u n c i a m o s , a p r o b ó el Senado de la vecina 
repúli lk'a un provecto de le^ modifii-ando la 
l e g i s U c i ó n sobre el r é g i m e n de bebidas. D i -
cho proyecto ha sido diHcntido ú l t i m a m e n t e 
eu In C á m a r a de los diputados, cn.yo cuerpo 
colegislndor le ha aprobado por 296 votos 
contra 145; pero introduciendo en la nueva 
d i s p o s i c i ó n importantÍHimas alteraciones, á 
propuesta de Mr. Bronsse v otros represen-
tantes de las comarcas v i n í c o l a s , que hacen 
indispensable un segundo examen por parte 
d»?! Senado. Sin embargo, es general ía creen 
c ia de qne el proyecto tal como acaba de sa 
lir del poder de los diputados, será bien pres-
to ratificado por la aita Cámara y promul-
gmto en b ii:t'.-inii francesa. 
H é aquí los ¡-rlí^.ulds m á s interesantes de 
la nueva l e j : 
«Art í cu lo 1.° E l a r t . 2 0 dw la ley de 15 
de Agut-to de 1889 ha sido modificado, que 
dando as í : 
E l producto de la f-MMm'ntacióu de los o r u -
jos de uva fresca con el ag'na, hayase Ó no 
ad'Cioipido azúcar , y la niexcla de este pro-
ducto con el vino en cuniqniera proporc ión ^ 
que sea, BO podrá ser expedido, puesto en j 
venta, ni Vendido, sino con el nombre de 
Vino de orujo ó tino de azúcar. 
A r t . 2 . ° C'íi!Hfitnye la fa l s i f i cac ión de 
anUstancias a'irn' i i t idas prevista y castigada i 
en la ley de 21 rf« M^rzo de 1851, toda «di- i 
Ción al v iau, vino de azúcar ó de orujo ó de i 
payas: 
1. ° De rr;iferias colorantes, 
2. ° De á c i d o s s u l f ú r i c o , n í t r i c o , c lor í -
drico, sa l i c í l i co , bórico y otros productos auá» 
log< s. 
3. " De elornro de sodio en cantidad ma-
yor de nn gramo por l i tro. 
Art . 3 o Se prohibe entregar para la ven-
ta, poner á la vt-nta ó vender los vinos eu-
yenudos que contengan mas de dos gramos 
de sulfato de potasa ó de sodio por I tro. 
L o s infractores serán castigados Con una 
mul ta ile 16 á 5<)0 francos y pris ión de seis 
d í a s á tres meses, ó con una «o la de e&taa pe-
ñ u s , s e g ú n las circni istaucias . 
No s e r á n aplicables eatas disposicioaes á 
los vinos genero>iOs y de licor, hasta d e s p u é s 
de trausourndos dos a ñ o s de la promulga-
c i ó n d« la presente ley. 
L a s pipad y d e m á s envases que contengan 
vinos enyesados deberán llevar esta indica-
c i ó n eu gruesos caracteres. 
L o s libros, facturas, talones y resguardos 
d e b e r á n contener la misma i n d i c a c i ó n . 
A r t . 4." L o s vinos, vinos de orujo ó de 
a z ú c a r j '..>s de pasas, e s t a r á n separados eu 
los aliuacuiies al por ¡u^yor y ineuor y eu los 
d e p ó s i t o s , aní como se reg i s trarán eu los l i -
bios por cueuta.s particulmes y dist intas . 
A r t . 6 o L a presente ley y l a de 15 de 
Agosto de 1889 son aplicables a la Argel ia y 
d e m á s cobjniBS.» 
Como ob^ervuráu nuestros lectores, la ley 
por lo que respecta a los vinos cuyesados, d i -
fiere d é l a famosa circular Cazot , en que e-i-
ta proscribe terminantemente no s ó l o la ven-
ta , sí que t a m b i é n la i m p o r t a c i ó u y c ircula-
c i ó n de los vinos con m á s de dos gramos de 
sulfato de pot sa por litro, al paso que l a 
nueva d i spos i c ión legal s ó l o prohiüe dichos 
caldos cuando se entregan para la venia, se po-
nen á la tenia ó se venden, con lo cual ocioso 
« s añadir que los vinos qne acusen m á s de 
jos dos gramos del indicado sulfato pueden 
ser importados en F r a n c i a , circular libremen 
te y permanecer en los d e p ó s i t o s y almacenes 
siempre que se cumpla lo prevenido eu el 
ú l t i m o párrafo del ar t í cu lo 3 . ° de la ley. Se -
mejante e x c e p c i ó n es digna, por la just ic ia 
que entraña , del mayor aplauso. 
L a s prescripciones acerca del enyesado no 
serán aplicables á los vinos de M á l a g a , J e r é z 
y sus similares hasta d e s p u é s de dos a ñ o s de 
promulgada la ley. 
E u lo sucesivo s ó l o podrá denominarle v i -
no a! jugo fermentado de la uva fresca. E l 
producto de la f e r m e n t a c i ó n de los orujos, de 
las pasas y sus mezclas con el vino, deberán 
l lamar-e cerno les les bautiza la ley en.su ar-
t í c u l o ¡1.° 
No es menos interesante ¡o dispuesto en el 
a r t í c u l o 2 . ° 
De la d i s c u s i ó n del proyecto de ley en el 
Senado darumos cuenta oportunamente; y . 
Como va hemos indicado al principio, no es 
dudoso qne será bien pronto ratificado por 
dicho Cuerpo colegislador. 
Avda luc la .—La Pa lma, á 10 rs. la arroba 
de 18 litros: Trigueros, de 10,25 á 10,50; Bo-
nares, Vi l la iba del Alcor y Sevi l la , á 10: A l -
in mte, á 9; R á b i t a , de 10 á 12; C a b r a , á 12; 
Montii la, de 14 50 á 17. 
^Iray^íi —Daroea, de 16 á 17 pesetas Irs 120 
litros por los tintos; Longares , de 20 á 22; 
Acered. de 15.50 á 16; E l Pozuelo, á 25; A l a r -
ha, a 17; l a r a z o n a , de 24 á 26; A l c i m p e l , á 
16; Boi j a , de 24 á 26; A i u z ó n , de 25 á 26; C a 
riñei»», de 23 á 25 los secos y de 20 á 22 los 
abocados; Calatayud, de 15 á 20; Tardienta, á 
32 pesetas el nietro (160 litros). 
Castilla la .V«(?OÍ;.—Quiutauar de la Orden, 
de ~ á 8 rs. arroba (16 litros) los bl tncos y de 
8 á l ü los tintos; Moral de Calatrava, de 8 á 
9 y 11 á 12 respectivamente; Herencia , a 8 y 
de 8 50 a 9; Vi l lanueva de Alcardete, á 7 y á 
9; Carpió dei Tajo , á 8 y á 13; Huerta de V a l -
d t c . t r á b a n o s , de 8 a 9 y á 12; Pueb;a de Mon-
taiban, á 9 los blancos; Pedro Muñoz y T o -
melloeo, de 6 50 a 7; San Clemcnt-j, á 7 los 
tintas superiores; L a Torre de Kstc'ian H a m -
brau, a 12; T a i a n c ó n , de 9 á l i ; T n b a k i o s , 
(Jcaña, Miidr'dejos, Gratiátüítt y Vi l lanueva 
de la J;<ra. á 8, Loranca de T a j n ñ a , á 12; J a -
d raque, a 15; Pastrana, á 14, Vil latobas, a 9; 
Tendi l la , de 11,50 a 12; Cenicieutos y Cogo-
llndo, á 10; Y i p c s , de 10 á 11; Cantalojas , 
á 12. 
Castilla l a V i e j a . — L a Nava del B e y , á 
15 50 rs. cántaro (15,95 litros;, los blaucus. 
y de 14 a 15 los tintos; Rueda, á 11,50 y á 12 
r» spteti vamente; Tudela de Duero, á 10 y á 
12; L a Seca, de 10 á 12, y de 11 á 11,50; T o r 
deedllas, de 10 a 12, y de 12 á 13; T ieüra . á 11, 
i y de 14 á 15; Cacabelos, a 13 y á 18; Pozal 
d c ¿ , tie 11 a 12 los blancos y tintos; Toro , de 
15 á 17 los Untos; Casa.seca de las C h a ñ a s , á 
12 id.; Morales del V i u o , de 11,5U a 12; F u e n 
tesauco, de 11 á 13; Zamora, de 12 a 14; 
A anda de Duero, a 13; Sotillu de la Ribera 
y L a ü r r « , a 10; ( iumiel del Mercado, V i d a l 
ha ile Duero y Santa Muría del Campo, de 9 
á 10; F r e s u i d o , á 9; R o a , á 10; Cevico de la 
Torre , á 10,50; Astudii lo , de 10,50 á 11; Pe -
ñafiel , de 10,50 á 10,75; D u e ñ a s , de 11 á 
i 12,50; Ya lor ia la Buena , á 11; Casasola de 
1 A n ó a , á 15; L e r m a , á 12; E l P i ñ e r o , de 11,50 
• á 12,50; Alaejos , de 12 á 13; Berlaoga de 
j Duero y Paredes de Nava, á 10; Paleuxuela, 
de l ü a 12; Monasterio de la Vega, á 13. 
Cata luña .—Sampedor , de 18 á 19,50 pesetas 
la carga (121,60 litros) los tintos; Santa B á r -
bara, de 17 a 21; Cauet de Mar, á 30; L o a y 
y ü r a t a l l o p s , de 26 á 28; Vi l lan ueva y G e l t r ú , 
de 26 a 29 las buenas clases; L lavaneras , S a n 
Acisclo y A r e n y s d e Mar, de 28 á 29; Mora 
de E b r o , d B 2 0 a 22 los tintos superiores y de 
I 13 a 20 los claretes; Porrera, de 25,50 á 32.50/ 
i Corf ludcl l» , de 20 a 25; Bel lmunt , de 26 a 28; 
V a l l s , de 18 á 21, 13 a 16 y 8 a 11, s e g ú n las 
cla-es . 
I Extreniadara.—Almeudralejo, de 8 á 9 rea-
- les arroba (16,64 litros) las tintos, y á 9 los 
blancos; Mérida , á 12, y de 11 á 12; V i l l anue -
va de la Serena, de 10 á 11 los tintos; Aldea-
nueva del Camino , á 12; H e r v á s , á 10 los 
tintos, y á 11 los aloques; Fuente del Maes-
tre, á 9; Vill:»franca de los Barros, de 8 á 0. 
Gal ida.—YiMCo de Valdeorras , de 12 á 16 
reales c á n t a r o (16,50 litros) los tintos; R i v a -
d a b í a , de 42,50 á 45 pesetas el moyo (16 c á n -
taros). 
Murc ia .—Casas í b a ñ e z , á 8 rs . arroba (16 
litros) los claretes, h a b i é n d o s e agotado los 
tintos de e x p o r t a c i ó n ; Casas de V é s , de 8 á 
10; Tarazona, á 10; Mahora. de 9 á 1G; P i -
natar, de 10 á 12; Madrigueras, á 7; ü n t u r , 
á 10.50. 
.Vararra .—Chanos , d e 8 á 9 r s . el c á n t a r o 
(11,77 litros) los tintos; Kstella, de 7.50 á 8; 
Artajoua, de 9 á 10; M e n d i g o r r í a , de 8,50 á 
9; Muzquiz, de 7 50 á 8; Piedramillera, á 8; 
Berbinzaua, de 8,50 á 8,75; Muniain de la So-
lana, á 8,50; L u q u i n , d»'- 7,50 á 8,50; M a ñ e r u , 
de8,50 á 9; Olza , á 7,50; Aibar , á 8; Corel la , 
de 7,75 á 8,50 r s . el decalitro. 
Riojas .—Fuen mayor, á 18 rs . la cantara 
(16,04 litrosj los tintos; Ahleanueva de ICbro. 
de 15 á 11; Alfaro, de 13 á 14; l l a r o, de 13 á 
10; S;in Vicente, de 10 á 20; L o g r o ñ o , de 14 á 
15; Brioues , de 13,50 á 15,75; H a r o , de 13 á 
16; San Vicente , de 10 á 20; L o g r o ñ o , de 14 
á 15; Brioues , de 13 50 á 15,75; Haro, de 13 á 
16; Ql laur i y Calahorra , á 14; B a d a r á n , de 
11,50 á 12.50; Arnedo, de 11 á 11,50; Leza , de 
12 é 13; Nájera , de 12 á 13; ü r u n u e l a , de 13 á 
14; E l Vi l lar de Arnedo, á 12; Azufra, de 12 á 
13; Cuzcurr i ta , de 11 á 12. 
Valencia.—Sax, de 10 á 11 rs . el cántaro de 
11,75 litros por los tintos; Dolores, á 8; Ca 
trai, á 7; Alicante, á 8 r s . los 11,50 litros; A l -
coy, á 6 rs . el ibántaro de 11 litros por las 
c'ases superiores; A g u l ! e : ¡ t , 1 ^ 5 á 6 rs. los 
10,77 litros por los tinto- y de 4 á 5 por los 
claretes y blancos; Peílrfiíva, de 20 á 40 pesos 
la bota (67 decá l i t ros ) por Inst intos; Bocai-
reute. de 4,50 á 6 rs. los 11 litros por los t iu-
tot-; C h i v a , de 4,50 a 6,5ü; Vinaroz , de 8 á 9 
reales decalitro las primeras ciaste; Benicar-
lo, de 9 a 10; A l c a l á de Chisvert , de 8 á 9; 
Beul och, de 7 a 8; Clieste, de 4 a 7; Vdlafa 
mes y Cuevas de V u u o m a , de i5sñ 7; Torre -
blanca, de 7.25 á 8; Cab'a'uéd, de 1 a 7,25; 
Useras, de 6 á 7 ; C a ü g , Je 8 a 9; Saguuto , á 
10 los vinos de garnacha tintorera y de 6 á 8 
las d e m á s clases. 
NiieSíTOS viaosea fraaoia 
Parte comereial de la tíslación Hnotécnica 
de España en Cette. 
E l meroadu de vinos, con ser tan impor-
tante como es en Cette, ha estado ex traurü i -
nariaineute paralizado. Nadie hubiera dicho 
que se trataba de vender ni comprar. Todos 
los negociantes, s in e x c e p c i ó n , y eso que era 
g r a n d í s i m o el n ú m e r o de los asistentes, no 
se ocuparon de otra cosa que de los debates 
que tienen lugar en la C á m a r a de Diputados. 
Por el aspecto del local y por l a manera de 
gesticular y discutir de aquellos hombres de 
negocios, dii iase que las excitadas pasiones 
que agitan los opuestos bandos de la A s a m -
blea francesa, repercut ían eu la explanada de 
Cette. Con tal calor se d i s cu t ía , y tanta tras-
cendencia se concede á los debates y decisio-
nes de !a C á m a r a que, como decimos, las 
'transacciones quedaron completamente olvi-
dadas y nulas, A juzgar por lo qu-j allí se ou 
servaba, no parecía sino que las discusiones 
que se'tienen en Paris sobre los vinos enye-
sados, y la que va á tener lugar respecto á 
tarifas, han de decidir del porvenir y de la 
suerte de F r a n c i a . T a n capital importancia 
se atribuye á estos asuntos. 
Marsel la, Nimes, Montpellier, y en general 
todos los centros comerciafes se resienten de 
este estado de cosas y no se espera anima-
c i ó n en las operaciones hasta tanto que se se-
pa de uu modo cierto y positivo la interpre-
t a c i ó n que se dará á la ley votada reciente-
mente, sobre los vinos en deposito, y de la 
cual han hablado ya Hl Imparcial y otros pe-
r iód i cos , puus mieutrus unos opinan, por las 
deficiencias de la ley, que serán nicee?>rlns 
ciertas üc larac ione que permit «n la venta y 
traslado de los enyesados á m á s de dos g r a -
mos, siempre y cuando i:o se dediquen a l 
consumo, otros creen qne la c i r c u l a c i ó n que-
dará prohibida en absoluto á contar d e s d é 1 . ° 
de A b r i l . Todos, s in embargo, prove í tras-
tornos, dificultades y pe juicioi», y no se atre-
ven á efectuar compras por lo I I J I IL IIO que 
puede iufluir eu las futuras cotizaciones l a 
manera de aplicar la ley landftiiuifttruttfóu de 
la repúbl i ca . L o s vinos de licor, teniendo eu 
cuenta el poco uso que de ellos se hüce , no 
sufr irán p e r s e c n c i ó u alguna qu.; no pasea 
dos a ñ o s . 
Otras decisiones sobre vinos da pasa y de 
:;zúcar ha tomado también la C á m a r a , pero 
que no interesan á nuestro comercio. 
Por lo que acabamos de decir se compren-
derá f á c i l m e n t e que siguen los mismos pre-
cios que la semana que ha finido, y mns bien 
coa alguna tendencia eu favor da las clases 
sin yeso, á pesar de que hasta hace poco han 
estado relegadas en segundo t é r m i n o , por no 
presentarse con el oolor y limpidez que aqu í 
apetecen, y no reunir tampoco Isa buenas 
condiciones de los enyesados. 
VINOS ESPAÑOLES. 
N O M B R E S Granos. 
i or 
hectolitro. 
Fro ti ros. 
K\ \ \ :*nl \ i [sin yeso) 14 á 15 31 .« B4 
» [con yeno) . . . . 14 27 á 32 
A r a g ó n [ t i* yesi) 14 á 15 32 á 37 
» {con yeso) 14 á 15 30 á 33 
B e n i c a r l ó 13 á 14 26 á 30 
C a t a l u ñ a 11 á 13 18 á 23 
Mallorca {siv yes») 11 a 12 20 á 24 
» [con j / e s o j . . . . 10 á 11 15 á lí* 
Priorato 13 a 15 30 á ;>6 
Tarazón.! 13 á 14 25 á 26 
Valenci . . 13 á 14 24 á 27 
V í n a r ó z 13 á 14 24 á ¡¡58 
Mopcab-l (8 á 9o licor). 15 42 á 46 
Mistelas (8o licor) 15 38 á 42 
V i n o blanco (8o l icor) . . 13 Üi a 28 
L--» i i u p o r t a - i ó n de vinos espaSoles á este 
puerto desde el 8 al 15 de Marzo b« M 1 ^ de 
48.:';62 h. c t ó ' i t r o s de ordin »r¡os y 2.892 ÜQ l í -
Cori 308. 
H é aquí los precios por 100 kdogramos que 
aloanzau los productos e s o a ñ o l e s en estos 
mercados: aoeites. de 76 á 125 francos, s e g ú n 
clase; almendras T a r r « g o n a , á 110; Alicante , 
sin c á s c a r a , á 260; M dlorca, á 240: avellanas 
T u r r a j o ñ a , á 100; con cascara, á 49; pasas: 
D é n i a , la enja de 55 á 56; M á l a g a , á 8,50; h i -
gos de Mallorca, la caja, de 30 á 40; V a l e n -
cia, el capazo, a 23; limones, de 20 á 22 f r a n -
cos la caja d i 420; aarattjits: Va lenc ia , las 
rail, á 75 francos: mandarinas eaeogidas, c ien , 
á 11; manzanas Mallorca, los 100 k i logramos , 
á 21 francos; granadas escaMsirnas, a lcanzau 
muy buenos precios; a z ú c a r e s en entrecot los 
100 ki logramos: b'ancos, á 38; rojos, á 35; re-
finados, de 44 á 46; francos de derechos, de 
109 a 112; hect s de viuo, á 1,95 francas por 
grado de acido tartárica que contienen. 
Legumbres y frutos secos los 100 k i l o g r a -
mos: guisantes verdes, á 21; j u d í a s , de 20 á 
24; lentejas, de 21 á 25; alpiste, de 17 á 19; 
arroz de Valenc ia , ile 33 a 36; p i ñ o n e s de E s -
p a ñ a , á 110; cacahuetes, á 45; nnece-i. de 52 
¿ 62; palo regaliz, de 28 a 30; pimiento mol i -
do dulce, de 42 á 45; an í s Málagn, de 60 á 65; 
Alicante de 67 á 70; azafrau e s p a ñ o l , de 90 
á 100 francos k i lo . 
- Aguardientes , de 70 á 100 francos h e c t ó l i -
tro; alcoholes, 3(6 buen gusto, de 95 a 105; 
orujo, de 80 a 90; N j i t e pudo, á 46; vinos ge-
nerosos, s e g ú n clase, de 66 á 110; vinagre de 
viuo, á 34. 
Cette 21 de Marzo de 1891.—El director de 
la E s t a c i ó n , Antonio Blavia. 
Nuestro comercio con Rusia 
S e g ú n datos del c ó n s u l de E s p a ñ a en C d e -
gsa, D . Alfredo R i v a , los ar t í cu lo s de proce-
dencia e s p a ñ o l a , como el plomo y el c o r c h o . 
Crónica de Vinos y Cereales 
aparecen eu la ú l t i m a e s t a d í s t i c a cou aumen-
to considerable, y las pasas y los vinos eu ba-
rr icas han seguido la marclui prugresiva ini-
c iada eu 1888. 
A pesar de los elevados derecbos que ade'u-
d ü u los vinos á su i u t r o d u c c i ó n en Rus ia , 
uutísti-os caldos, sobre to.lo los de Jeréz , Ma-
^aoA y Al;cante, nu pueden ser sustituidos 
por los productos s imilares de Crimea y de' 
C á - i c n s o , como sucede con los vinos de mesa 
tintos v blancos de F r a n c i a jf Aieiuania, por 
cuya razón eutiende el c ó n s u l que e s t á eu la 
mauo de uudtttrod proluctoros j neguciantcs 
devolverlos la fama q i n tenían antes, [tara lo 
que eá preciso enviar a R u s i a agentes activos 
p.ovistos de buenas muestras, y uo viajantes 
que, desconoeiendo tüdo idioma extranjero, 
no puedou dar un pasa sin a^udade intérpre-
te; de donde se originan mayores gastos, pér-
dida de tiempo, relaciones d i f íc i les cou los 
parroquianos, y, eu ú i t i m o t é r n u u o , resulta-
dos nulos la mayor parte de las veces. 
Tales son los consejos que da á los comer-
ciantes que se dirigeu al consulado eu so l ic i -
tud de iuformes sobre el t r á ü c o cou Rus ia ; 
porque lo que m á s falta uos bace son buenos 
viajantes de comercio, y aun debiera tratarse 
de crear este persoual en las escuelas profe-
sionales de comercio de los grandes puar-
tos exportadores, como V a l e n c i a , Málaga y 
C á d i z . 
L o s d e m á s productos que van de E s p a ñ a , 
tales como plomos, corch j y pasas de Mala-
ga , tie^eu una salida tija que no puede va-
riar sino con arreglo á las necea da les del 
consumo; pero bay otros, como los aceites 
de oliva, almendras, avel lanas, limoues. a u í s , 
aza frán , etc., etc., que t e n d r í a n excelente 
acogida, si He presentasen en aqmd mercado. 
Verdad es que para e.no se necesitan comu-
l í i c a c i o n e s directas con Odessa, pero é s t a s 
pueden establecerse ofreciendo algunas ven-
tKjns á la c o m p a ñ í a que hiciese el ensayo. 
Y a la c o m p a ñ í a de vapores del Mar Negro 
al Mar B á l t i c o , que á partir del 1 . ° de A b r i l 
debÍM hacer seis viajas anuales eu cada senti-
do, lia adquiri.lo por su contrato el compro-
miso de hacer escala eu un puerto de E s p a ñ a 
a la ida y á la vuelta. Pero el director de la 
C u m p a ñ í a ha obtenido del Gobierno uua pró-
rroga , UO h a b i é n d o s e decidido aún á cual 
puerto dará la prtferenci.i. E l c ó n s u l tiene la 
fceyuridad de que la d i r e c c i ó n de la c o m p a ñ í a 
a c e p t a r í a el puerto que le fuese recomendado. 
Datos Estadisilüos 
De publicaciones oficiales « C e n s o de 
1887 ,» y ^ R e s e ñ a g e o g r á f i c a y e s t a d í s t i c a de 
E s p a ñ a » hemos obteuirlo el siguiente e s tauo í 
P R O V I N C I A S 
A l a v a 
Albacete 
Alicante 
A l m e r í a 
A v i l a 
Badujoz 
Baleares 
Barce lona . . . 
B u r g o s 
C á c e r e s 
Cádiz 
C» nariafl 
Cantel lón . . . . 
C i u d a d Real 
C ó r d o b a 
C o r n ñ a 
Cuenca 
G e ro u a 
G r a n a d a . . . , 
Gnndalüjara . , 
G u i p ú z c o a . . . 
Hue l va 
H u e s c a 
J a é n 
L e ó n 
Lér ida 
L o g r o ñ o 
-T'"K0 






P a h u c i a 
Pontevedra. . 
¿ S a l a m a n c a . . , 




T a r r a g o n a . . . 
Teruel 
T o edo 
T alencia 
V a l a d o l i d . . . 
V i z c a y a 
Zamora 
Zaragoza . . . . 
Cocta Afr ica . 
TOTALES. . . 
Suporflcies. 
K i l m . cuadra 
3.044.92 
14.803.10 







































0 490 35 
14.817 94 
15.257.47 
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líl n ú m e r o de habitantes son los que asig-
u a el censo á la p o b l a c i ó n de derecho. 
L t s cinco poblaciones que tienen m á s de 
100.000 hubitantea son: Madrid, con 473.825; 
Barcelona, con 208.223; Valenc ia , con 108.740; 
Sevi l la , con 143.840, y M á l a g a , con 133.022. 
L a s once que tienen de 50 a 100 000 babi 
tantes son: Milicia, 98.515; Zaragoza, 94.538; 
G r a u a d a . 72.295; C á d i z , 03.267; P a l m a , 
61.052; Val ladohd 64.813; C ó r d o b a , 54.466; 
Bilbao, 51.314, todas capitales de provincia, 
y Cartagena, con 85.753; Jerez de la F r o n t e -
ra, cou 58.421, y L o i c a , con ^8.289. 
L a s nueve que tienen de 30 a 50.000 habi-
tantes son: Oviedo, 42.672; ü o r n ñ a , 39.602; 
Burgos , 34.314; Pamplona, 30.988; Santan-
der, 41 913; Alicantt; 40.916; A .mena, 35.865, 
como capitales de provincia^ y Grnc ia , 38.739, 
y Gi jón , 35.144. 
L a s treinta _v tres que tieuen drf 20 á 30.000 
habitantes son: capitales de provincia, S a a 
S e b a s t i á n , 29 613; Bedajoz, 28.681; Vitoria , 
28.662; Tarragona , 26.952; C a s t e l l ó n , 25.837; 
Lér ida , 24.311; J a é n , 24.070; Albacete, 20.071; 
Pontevedra, 20.550; Sa lamanca , 23.041; y 
que no son capitales de provincia: Alcov , 
29.952; San Martín de Provensals , 29.209; L i -
nares, 29.229; Sun Fernando, 28.920; Reus , 
28.835; L a E s t r a d a , 27.000; Autequera, 
27.001; E l &.rrol , 20.372; Tortosa , 24.030; 
Or ibue .a , 24.125; E l c h e , 23.917; Cangas de 
Tineo , 23.099; Kcija , 23.037; Tineo , 23.510; 
Valdes , 23.498; V é l e z - M á l a g a , 23.179; SÜU-
tiago, 22.5"34; Siero. 22.479; | S a u l ú c a r de B a -
rrameda, 22.446; Vi l lavic iosa, 21.830; L u c e -
l ia, 21.008; Cuevas de V e r a , 20.558; L a U u i ó u , 
20.127. 
L a s capitales de provinciaqne tienen menos 
de 20.000 habitautes son: L u g o , 19.938, T o -
ledo, 19.817; Santa Cruz de Tenerife, 18 800; 
Gerona, 18.504; H u e l v a , 17.677; L o g r o ñ o , 
15.933; Palt-ucia, 15.277; Zamora, 14.577; 
Orense, 14.440; Ciudad R e a l , 14.329; Sego-
via, 14.3^8; L e ó n , 13.S79; C á c e r e s , 13.749; 
Huesea , 12.704; Guadala jara , 11.731; A v i l a , 
10.809; Cuenca , 9.458; Terue l , 9.302; y Soria , 
7.344. Resultando, por tauto, diez y nueve, 
capitales de provincia con menos de 20.000 
habitantes. 
E l n ú m e r o de babitantes de las cuarenta y 
nueve capitales de provincia, es de 2,537.800. 
L a s veintiocho poblaciones que no sou ca-
pitules de provincia, y que tieuen mas de 
20.000 habitantes cada una, suman entre to-
das 845.103 habitantes; por lo que resulta 
que todas las poblacioues de E s p a ñ a mayores 
de 20.000 almas dan un total de 3.121.133 
habitantes, y cuyo u ú m e r o se eleva a 58. 
L u s diez y uueve capitales de provincia que 
tienen uua poblac ión menor de 20,000 almas, 
dan un total de 201.776 habitautes. 
E l censo de 1887 arroja un tutal eu la po-
b l a c i ó n de derecho 17.650*284 habitantes que 
prudeucialmente puede de¿compOi ierse por el 
n ú m e r o de poblaciones y babitantes en la for 
ma siguiente: 
líabitantei. 
77 poblaciones que suman 
las 49 capitales de pro-
vincia y las 28 que tie-
nen m á s de 20.000 ha-
bitautes 3 .382.909 
74 id . de 12 á 20.000 id 1.184.000 
1 7 1 í d . d e 8 á 12.009 id 1.710.000 
3 1 7 i d . d e 5 á 8.000 id 2.000 000 
955 i d . de2.500 á 5.000 i d . . . 3 .250.000 
2.171 id . de 1.000 á 2,500 id 3.400.000 
2.388 i d . debOO á 1.000 i d . . . . 1.050.000 
3.134 id. de menos de 500 i d . . . 1.023.324 
9.2S7 pueblos que s u m a n . 17.650.234 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
F u e n t e G e n i l (Córdoba) 20 de Marzo.— 
L a benéfica lluvia que desde hace cuatro d í a s 
riega a b u n d a u t í s i m a m e n t e nuestros campos, 
ha venido, si no á borrar, á desvanecerpor lo 
menos los funestos augurios que se forma-
ban respecto al resultado de la p r ó x i m a c o -
secha de cereales, y á revivir en lo« labrado-
res las esperanzas sobte la inmediata reco-
l e c c i ó n , ,11- si uo a b u n d a n t í s i m a puede ser 
suficiente para compensar sus sacrificios, 
gastos é iusoportabUs exacciones con que 
les abruma el F i sco . 
Mas como no puede haber a legr ía comple-
ta y es inflexible el cumplimiento de la ley 
de c o m p e u s a c í ó n , que aunque uo aparece es-
crito en c ó d i g o alguno se impone á nuestro 
deseo y voluntad, ttn suceso desagradable 
para los agricultores que tieuen necesidad 
de residir la mayor parte del tiempo en el 
campo, ha venido á contrariar sus a l e g r í a s 
de estos díatí. 
E l d ía 17 ha sido sorprendido en su domi-
cilio, distante media legua de este pueblo, el 
huertano J o s é Arroyo , por unos bandidos 
que le han robado unos ocho mil reales que 
c o n s t i t u í a n el capital de sus ahorros . 
Y a podrá formarse idea de la intranquil idad 
que este suceso produce y los perjuicios que 
origina á los labradores, si tienen que aban-
dowarla d irecc ión y vigilancia de sus explo-
taciones por carecer de seguridad para sus 
personas é intereses, que el Estado debe ga-
rantirles a cambio de los exorbitantes y 
abrumadores impuestos que les cobra. 
L o s precedentes renglones son bastantes 
para con conocimiento, poder formar juicio 
sobre los bienes y males que ellos reflejan. 
Sigue activa la demanda de aceite cuyo pre 
c í o c o n t i n ú a á 11 50 pesetas arroba: es segu-
ro que pronto quedaran las existencias de es-
e articulo muy l imitadas .—A. A. C . 
A n d ü j a r (Jaén) 2 3 . — S e g ú n pronos-
t iqué en mi anterior, han vuelto las l luvias, 
las cuales han oido abundantes. 
E l tiempo sigue h ú m e d o y favorable [tara 
los campos, pues no es muy continuado, al 
temando d ía s claros con lluviosos sin exceso. 
L a riqueza olivarera t a m b i é n ha sufrido 
quebranto en esta reg ión por consecuencia de 
los fríos extraordinarios del pasado invierno; 
no pocos olivos se han secado y otros e s t á n 
medio secos. 
E l mercado de cereales c o n t i n ú a t o d a v í a 
casi en el mismo estado que antes respecto a 
los precios. E n la A I h ó u d i g a se cotizan a q u é -
llos á los siguientes: trigo, de 44 á 46 reales 
fanega; cebada, á 35 y 37; habas á 44, (han 
bajado 2 reales); yeros, á 44; garbanzos, da 
65 á 8 0 . — t í . G. 
l)e Aragón 
C a s p e (Zaragoza)'23.—Precios corrientes 
en esta plaza: aceite, á 10 pesetas ¡a arroba; 
vino, á 1,75 pesetas c á n t a r o ; aguardiente, á 
6 pesetas la arroba; trigo, á 40 pes> tas cahiz 
el de huerta y 43 el de monte; Cebada, á 23; 
habas, á 24; harinas , á 34, 30 y 25 pesetas los 
100 k i los por primeras, segundas y terceras 
clases respectivamente.—Kl corresponsal. 
A c e r e d (Zaragoza) 22.— Deede hace 
uua decena se observa regu lar i zac ióa en e-te 
mercado de vinos, h a c i é n d o s e ventas á 15,50 
y 10 pesetas el alquez de 120 litros. 
Hay deseos de realizar la cosecha, porque 
el propietario necesita dinero para las labores 
ae las v i ñ a s , cuyos trabajos han esmenzado. 
E l trigo ha subido, c o t i z á n d o s e á 40 pese-
tas el cahiz; la cebada, á 2 0 . — E l corresponsal. 
A t e a (Zaragoza) 23 .—Hace mucho 
que no le he dado noticia a lguna, y hoy debo 
decirle que los labradores de esta comarca 
e s t á n de enhorabuena por las l luvias que han 
legado los campos, que si no muy abundan-
tes,sou bastantepara que prospere la cosecha 
ile granos y para trabajar las v i ñ 'S, y tan 
cierto es esto ú l t i m o , que por escasez de peo-
nes se echa mano t a m b i é n de los chicos do 
doce y catorce a ñ o s , d á n d o l e s de jornal una 
peseta y un litro de vino. 
De vinos puedo decir á U d . que por lo ge 
neral de esta comarca se quejau de que han 
resultado dulces, lo que por fortuna uo ocu-
rre en este pueblo de Atea, donde han salido 
secos; así es que los cosecheros venden c u a n -
do quieren, comprando los viuos superiores 
á 17 pesetas alquez, ó sean 120 litros, los a l -
macenistas de Calatayud y Zaragoza. 
V a n vendidos desde la cosecha 6.000 alque-
ces de vino, y se calcula q u e d a r á n para la 
venta otros 4.000. 
E l trigo se paga en este pueblo á 19 ra. el 
puro; el c mteuo, á 14; y la cebada, á 13, — E l 
suscriptor V. O. 
De Castilla la Viaja. 
P o z a l d e z (Valladolid) 22. — E u esta sema-
na se ha observada m á s movimiento en las 
compras de vino, h a ü i é u d o s e despachado 
unos 2.200 c á n t a r o s de blanco y cerca de 
I . 000 de tinto, á los precios de 11 á 12 ambas 
clases. Hay muchas existencias y los propie-
tarios con deseos de veuder; as í es que los 
compradores no pierden aquí el tiempo. 
C o n las l luvias vau naciendo con vigor los 
semb rados. 
E l trigo se cotiza de 41 á 4 2 r s . fanega, con 
fiojedad; centeno y cebada, de 31 a 32; a lga-
rrob IH, de 30 á 31; avena, á 23; harinas , á 17, 
10 y 15 reales arroba, s e g ú n la cal idad. — h l 
corresponsal. 
T o r d e s l l l a s (Valladolid) 2 3 . — E l ga -
nado vacuno se ha cotizado á 52 reales arro-
ba, v e n d i é n d o s e buen n ú m e r o de reses en lo 
ú l t i m o s mercados. 
Precios de otras a r t í c u l o s : vino, de 11 á 
I I , 50 reales cántaro el tiuto y de 10 á 12 el 
blanco; vinagre, á 16; aguardiente, á 30 el 
anisado y 20 el s in anisar; harinas, á 18, 17 y 
y 10 rs. arroba; trigo, de 42 á 44 reales fane 
ga; centeno, á 35; cebada, á 32; algarrobas, á 
31; garbanzos, de 100 á 100; yeros, á 24. 
Se nota tendencia á la baja en los granos 
y firmeza eu los caldos . 
Buenos los campos, á los que las l luvias 
han beneficiado extraordioarimnente.— ' J . M . 
M e d i n a del C a m p o (Val ladul i 1) 23. 
— Al mercado han entrado las fanegas de 
granos que se expresan , c o t i z á n d o s e á estos 
precios: 
De trigo, 1.000 fanegas, pagadas de 40 4 
40,50 r s . las 94 libras; de centeno, 200 á 31 
í d e m las 92 libras; de cebada, 500, de 30 a 
31; de algarrobas, 400 de 30 á 31; de g a r b a n -
zos para sembrar, 600 de 90 á 180, s e g ú n la 
c lase . 
Por partidas se ofrece el trigo á 42 y 42,50 
reales las 94 libras sobre w a g ó n , hab iéndos» ! 
hecho las ú l t i m a s partidas á 42 . 
Sostenidas las compras, frió el tiempo y 
bueno el aspecto de los campos .—M. B . 
Sot i l lo de l a R i b e r a (Burgos) 22 .— 
Buena falta hacen en esta comarca las bue-
nas práct i cas de v iu i f i cac ióu que se s iguen 
en otras, pues es necesario comprender qua 
IB bondad de los vinos no depende precisa-
mente de las clases de uva que se prodnz-
can , sino de la buena e l a b o r a c i ó n é intel i-
gente c o n s e r v a c i ó n . Mucho podría decirse de 
los rutinarios procedimientos que se s iguen , 
asi como creo que con la constante lec tura 
de los per iód icos v i n í c o l a s , y el estudio de 
tratados de e n o l o g í a a d e l a n t a r í a mucho l a 
industria m á s importante de E s p a ñ a . 
Por fortuna han acertado los que no han 
elaborado sus viuos con yeso. E n la mayor 
parte de los pueblos de esta ribera se ha e m -
pleado dicha substancia , pero Sotillo de la 
Ribera y L a Orra constituyen la e x o p e l ó n , 
pues aoa muy pocas las cubas que contienen 
yeso; casi todo el caldo e s t á limpio por c o m -
pleto de sulfato de potasa, y a esto debo 
atribuir las frecuentes visitas que nos hacen 
los compradores franceses, pero les es d i f íc i l 
contratar todo lo que desean por ser escasa 
la oferta. 
Como precio corriente puedo fijar el de 10 
reales c á n t a r o . 
Hace m á s de ocho d í a s que venimos d i s -
frutando de lia abundante temporal de l l u -
v ias . Por ahora ha caldo bastante agua para 
los sembrados.—A. (J. 
Z a m o r a 2 3 . — L o s labradores e s t á n 
y a en esta provincia con m á s tranqui l idad, 
debido al eficaz remedio de la prolongada se-
qu ía mediante las frecuentes l luvias tan me-
nudas y á intervalos m á s ó menos largos , qud 
no produjeron corrientes , ni se reposaroa 
tampoco para formar charcos ó lagunas; da 
manera que no se d e s p e r d i c i ó ni una gota. 
L a l luvia de la noche del d ía de S a n J o s a 
I fué tan abundante, y como propia de p r i m a -
j vera, que u o s d i ó un remate que con el c o r a -
z ó n a g r a d e c í a m o s á Nuestro Glorioso P a -
triarca su conocida c o m p a s i ó n ; pues m u c h o 
se c o m p a d e c i ó de nosotros, y cou o p o r t u n i -
dad nos c o n c e d i ó remedio, con el cual y a 
abrigamos la creencia de tener el « P a n N u e s -
tro» , uo habiendo eu lo futuro a l g ú n fracaso. 
E l brote de los campos y nacimientos de ce-
reales, que tan hermoso estaba, ne s u s p e n -
derá ahora; pues los bené f i cos vientos l l u -
viosos anteriores han cambiado, dominando 
el N . y N E . con la temperatura glacial pro-
pia; llegando á cristalizar las aguas de ¡ i l las 
y biichinas en su fase superior. 
No obstante las l luv ias , los viticultorea 
aún no e s t á n s a t i s f á d i o s ; pues no l lega l a 
humedad á beneficiar las cepas, porque las 
raices se encuentran en el estado sediento 
en que se hallaban hace un m e s . 
Merced á las c ircunstancias r e s e ñ a d a s , el 
precio del trigo ha descendido dos reales en 
fanega. E n el vino hay poco envase; pero 
tendencia «1 alza, y firmeza eu el que b o j 
tiene.—X. 
Üe Cataluña. 
S a n t a B á r b a r a (Tarragona) 22 .—Pode-
mos ya dar por terminada la actual recolec-
ción de las aceitunas, por m á s que a ú n hay 
a l g ú n molino que c o n t i n ú a sus trabajos. 
L a cosecha ha sido p e q u e ñ a ; la clase, exce-
lente: los precios buenos; si bien es verdad, 
que durante la presente semana han descen-
dido notablemente, por cuanto ha bajado una 
peseta por c á n t a r o . 
E n cuanto al mercado de vinos, se observa 
completa calma; no se hace t r a n s a c c i ó n a l -
guna, y, por lo tanto, sus precios son n o m i -
nales. 
L o s trabajos del campo signen a d e l a n -
tando 
L a temperatura, ora se presenta fría , ora 
extremadamente ca lurosa . 
Tan pronto aparece el firmamento cubierto 
de negros nubarrones, como granizando, Ó 
lloviendo, ó ya totalmente despejada. 
E n fin tiempo muy variable, como del mea 
que atravesamos. 
Ha dicho la prensa que por estos alrededo-
res merodeaba uua partida de malhechores 
compuesta de ocho hombres completamente 
armados. 
Hasta el presente nada de cierto se sabe, 
por cuanto nada se ha oido decir de que sd 
haya cometido f' e h o r í a a lguna. 
A d e m á s , esta é p o c a del a ñ o no es la m á s 
propicia para el os. 
Esas noticias p a r é c e m e que h a b r á a venido 
al pelo para ciertos alcaldes, que en vista da 
Crónica de Vinos y Cereales 
las versiones que corr ían se lian Apresurado 
á ir á T a n a g o u a y pedir H1 s e ñ a r goberundor 
nlgiiuas l icencias de armas con que obsequiar 
á feígáa paniaguado. 
A c o n t i n u a c i ó n van detallados los precios 
de este mercado: aceites, á 16 pesetas c á n t a -
fO de á 15 litros; arroces, á 12 pesetas quintal 
de "11,21)0 gramos; aguardientes, á 8 pesetas 
decalitro; alcohol industrial , á 13 pesetas los 
10 litios; i d . de vino, sin existencias; alga-
rrobas, á l .^S pesetas los 10 kilos; habichue-
las, de 20 a 24 pesetas cuartera de 70 litros; 
Ijafatas, á 1,70 pesetas arroba de á 10 kilos; 
y vinos, de 17 á 21 pesetas carga de 120 li 
I g u a l a d a ^B;irceloiiay 22. —Aunque 
•9n la mía de 32 de Diciembre le dec ía que por 
la bei ié í ica l luvia parecía e s t á b a m o s de en-
horabuena, sobrevinieron dos meses fríos y 
secos que comproiiietierou gr>t m í e m e uta los 
Sembrados; fiero de ocln) d ías á esta parte ha 
Vuelto la l luvia á realzar las cosechas, en es 
peci.d la de legumbres, que algunos v^ltie-
rou á sembrar c r e y é n d o l a s perdidas, y que 
hoy vemos han nacido todas, por 1J que se 
presentan duplicadas las plantas. 
Por lo que toca al v i ñ e d o , que es aqu í en 
lo que conf ía m á s el propietaiio, se cree que 
lejos de perjudicarle las heladas le han favo-
recido por ser.secas y haber saneado las plan-
tas; así , pues, si en la brotuc ión , f&resceucia 
y m a d u r a c i ó n se disfruta de tiempo seco, po-
cemos volver á las abundantes cosechas de 
ilutes para bien de productores y cousumi-
tlores. 
Con eso de que todos los e s p a ñ o l e s ¡cree 
•nos tener algo de hacendistas, pienso yo, y 
me permito exponerlo, que con s ó l o un i m -
puesto de una peseta porcada 200 ki logra-
Inos de uva podrían suprimirse todas las 
lloutribuciones directas é indirectas que pe-
san sobre la viñn y su frut », ganando no 
poco el tisco, el propietario y los consumido-
res.—.!/. B . C. 
S a - a p e d ó r (Barce ona) 22. — L e t a -
n í a s , procesmues, traslaciones de veuerau-
'das i m á g e n e s y abundantes l á g r i m a s . ( C u a -
dro al vivo de la tr i s t í s ima s i t u a c i ó n de esta 
Villa y su vasta comarca hasta el 13 del co-
rriente). L lega la madrugada de dicho d ía , y 
el cielo abre las cataratas, si no para satisfa-
cer por completo nuestros deseos, para rea ¡j 
n i m a r a l g ú n tanto las esperanzas de estos 
n ñ i g i d o s agricultores, pues cou una mansa 
l luvia de tres horas y media, se habrá mejo-
rado a l g ú n tanto la parte de trigo que pudo 
nacer, y podran sembrarse aún algunas tar-
d a n e r í a s . L a cosecha, no obstante, e s tá casi 
perdida. 
Disponibles: 4.600 cargas de vino tinto, y 
250 cuarteras de trigo. Tendencia: n ó t a s e a l -
g u n a calma en los vinos, pero ello no obs-
tante, los precios c o n t i n ú a n sosteniJos con 
tendencia fL-ja al alza. L o mismo sucede con 
los trigos. 
Trigo , 16 pesetas cuartera; garbanzos, 29; 
Vino tinto. 11° de 18 á 19,50 pesetas carga 
(121 litros), y blanco, 10° á 16,50.—/. A . 
De Extremadura 
M o a t í j o (Badajoz) 22.—Tengo la satisfac-
c ión de anuuciarle que d e s p u é s de mi ú l t i m a 
Correspondencia ha llovido, y en tal abun-
dancia , que nuestros agricultores e s tán de 
rnl iorabuena porque esoeran una superior 
Cosecha de cereales. 
SI contento es general por encontrarse los 
Sembrados muy lozanos y en condiciones iu -
toejorables. 
L a co t i zac ión de este mercado no ha tenido 
ñ u c t u a c i o n e s ; rigen, pues, les mismos pre 
Cios que c o n s i g n é en mi anterior parte co-
m e r c i a l . — / , tí. Ch. 
» • « Don Ben i to (Badajoz) 2 2 . — L a situa-
"Ción a g r í c o l a va mejorando notablemente 
TÍOH las l luvias. 
Créese desciendan algo los precios, pues la 
Cosecha se ha salvado. 
A c o n t i n u a c i ó n los corrieotes sobre w a g ó u : 
trigo, á 43 50 rs. fanega el rubio superior, á 
40,50 el blanco, y á 36,50 el albar; cebada, á 
^6; avena, á 17.- [rn suscriplor. 
V i l l a ' b a de los B a r r o s (Badajoz) 
22 .—Han desaparecido loa temores que se 
abrigaban sobre la pérdida de la cosocha. 
L a s 11 uvias han cambiado r l aspecto de los 
Campos, y aun cuaudo é s t o s van muy retra-
sados y no ha dejado de perderse semil la , 
puede hacerse buena reco l ecc ión s i el tiempo 
es favorable en lo sucesivo. 
Encalmadas U s ventas, rigiendo los s i -
guientes precios: trigo, de 39 á 42,50 rs . fa-
nega; cebada, de 22 a 24; avena, á 16; habas, 
t 40; aceite, á 45 rs. arroba; vino, á 1 1 . — £ 2 
corresponsal. 
De Galicia 
V l a n a de l Bol lo (Orense) 20 .—Precios 
corrientes en esta comarca: centeno, á 12 r s . 
ferrado; trigo, á 16; vino, á 20 r s . c á n t a r o ; 
patatas, á 5 rs . arroba; huevos, á 2 r s . doce-
na. Hay retraimiento en 1»^ tenedores de gra-
nos, esperando alcancen mejor precio, por 
m á s que j a le tienen bueno, pero el a ñ o au-
terisr se c o m p r ó el centeno á 8 r s . el ferra-
do; y como en la actualidad vale á 12, resulta 
con un aumento de un 50 por 100. 
Hace unos d í a s que llueve y nieva en abun-
dancia, por cuya razón e s t á n satisfechos los 
labradores que no t e n í a n con qué alimentar 
los ganados. 
Kn generalidad hay mucha miseria, pues 
son muy crecidos los impuestos en este p a í s , 
sobre todo los consumos arruinEU á muchos 
labradores, habiendu empezado la e m i g r a c i ó n 
para el Bras i l desd hace unos dos meses .— 
E l corresponsal. 
» % R i v a d a b i a (Orense) 22 .—Ha crecido 
la demanda de uuestos vinos, que como 
usted sabe son muy selectos como de mesa 
y similares a los de Burdeos . 
Se hacen regular n ú m e r o de transacciones 
á los precios de 42,50 á 45 pesetus el moyo, ó 
sean los 16 c á n t a r o s . 
Quedan buenas existencias, y hay deseos 
de vender. 
T a m b i é n por aquí ha llovido con viva ale-
gría de todos las habitantes de la comarca . 
— E l corresponsal. 
Be Murcia 
C a s a s I b a ñ e z (Albacete) 2 0 . — L o s nego-
cios siguen en este pa í s paralizados, como 
tengo á U d . manifestado en mis anteriores, 
tanto, que hace cuatro d ía s y a no se encon-
traba grano ni para las primeras necesidades 
al precio de 50 r s . fanega de geja y candeal, 
y 34 rs . cebada. 
Y a , gracias á Dios, con motivo de las be-
néf icas lluvias, habrá quien se desprenda de 
sus existencias. 
Desde t i día 9 del corriente e m p e z ó el apa-
rato de l luvia, pero pronto se despejaba la 
atmóefera y nos q u e d á b a m o s con la misma 
ansiedad; pero ai íiu quiso Dios, y hace tres 
d ías c a y ó uua poca l luvia , y ayer y hoy e[ 
agua, si no abundante, nos ofrece a l g ú u por-
venir, y siquiera s e r á uua tregua hasta que 
la l luvia sea en la cantidad necesaria. 
Si el tiempo es favorable, la cosecha de 
cebada podrá ser buena, porque aunque van 
tardías , se pueden criar y ser bueno el rendi-
miento en razón que se s e m b r ó m á s de lo re-
gular, por haber hecho Is siembra muy tur-
dí-i. De grano de pan será corta la recolec-
c i ó n , porque de lo sembrado temprano se ha 
perdido mucho, y lo que queda está débil la 
planta, así como lo que se s e m b r ó á ú l t i m a 
hora tiene poco tiempo para criaise . 
Vinos para e x p o r t a c i ó n ya le tengo mani-
festado que no quedan, y los claretes papa el 
consumo del país se venden á 8 reales arro-
ba (16 litros). 
L o manifestado es aplicable, na s ó l o á este 
pueblo, sino t a m b i é n á lus d e m á s del partido 
jud ic ia l .—A. J . 
De Navarra 
Oba'. 'Os22. — Desde el din 9 en que prin-
cipiaron á visitarnos algunas l luvias, te ven 
cambiados de faz tanto e&tos labradores co-
mo sus campos. Cierto que tan benéfico co-
mo imprescindible elemento no ha caido de 
manera que llene por completo nuestros de-
seos, pero al menos ha sido eu cantidad suti-
ciente para salir de la primera necesidad, 
v i é n d o s e adelantar la sementera en estos 
ocho d ías y cubrirse la tierra con aquella ver-
de alfombra. 
¡Quiera el cielo o ír las s ú p l i c a s de tanto 
infeliz labrador que s ó l o esperan pro tecc ión 
y remedio á tanta crisis en la Providencia! 
L a s plantas mayores carecen t o d a v í a de 
humedad, fiero la tendencia del tiempo es de 
lluvias. Httsta ahora el arbolado sale l; i en, 
excepto el olivo que ha sufrido fobremane-
r a , s in que pueda rendir fruto este a ñ o . De 
las v i ñ a s poco se puede decir a ú n , pero se 
cree que resulta: áu t a m b i é n con d a ñ o ; las 
labores de é s t a s ó sea ta laya y cava tocan y a 
á su t é r m i n o . 
L a e x t r a c c i ó n de vinos a l g ú n tanto a n i -
mada, c o n t r a t á n d o s e partidas desde 8 á 9 
reales c á n t a r o ; a este ú l t i m o precio se ba s a -
cado una de mil c á n t a r o s . K¡ aguardiente, 
de 14 a 15 rs . ; id. anisados, de 20 a 60; trigo, 
á 24 rs robo; sa l , á 2 id .— ü. A . 
De las Riojas. 
A u t o l ( L o g r o ñ o ) 23—Atravesamos un 
temporal poco conocido eu este país ; loa iu-
teusos frios, H 1H vez que la pertinaz s e q u í a , 
son causa de que las labores de las v i ñ a s es-
tén paralizadas, y los sembrados pereciendo. 
Til a ñ o se presenta con mal aspecto. 
¡Qni-ira Dios que pronto nos veamos favo-
recidos cou abundantes l luvias , pues de lo 
contrario los perjuicios y consecuencias se-
rán incalculables!—/. F . 
De Valencia. 
C h e s t e (Valencia) 2 2 . — S e g ú n decía á us -
ted en mi ú l t i m a , la temperatura tan anor-
mal para este c l ima que ha imperado ha da 
do sus resultndos; pues no solo se han hela-
do las algarrobas, sino que la m a y o r í a de los 
algarrobos y d i v o s han quedado sin hojas, 
y muchos de estos t e n d r á n que arrancarse . 
No habiendo cambio alguno en los precios 
del vino, ú n i c a cosecha de la que sacamos 
a l g ú n beueticio, no he escrito a U d . antes 
esperando la movida de los v i ñ e d o s , la que 
por el movimiento de la savia (lloro de las 
cepas como aqai decimos), s e r á cual no se ha 
visto del a ñ o 84 hasta la fecha. Dios quiera 
no venga a l g ú u hielo ¿lardio a matar tan ha-
l a g ü e ñ a s esperanzas. 
L o s precios de esta plaza son: vinos, de 4 
á 7 rs . decalitro; aceite, de 13 a I t pese as 
arroba; y las algarrobas, a T 50 rs. arroba, 
sin haher quien quiera vender — / . /''. 
Sigue coti '¿audose el aceite en Malaga á 
47 50 rs. arroba eu puertas y á 50 en bodega, 
para entrega inmediata. 
E n SevülH se han vendido el lunes ú l t i m o 
2 200 arrobas á 49,75 y 49.50 r s . uua. 
E n C ó r d o b a se detalla a 46 y 47. 
L a Sociedad K c o n ó m i c a Aragonesa ha pu-
blicado las Bases para la creac ión de una Cá-
mara A g r í c o l a en Z i n i g u z a . 
podran ser socios lodos lus habitantes de 
la provincia y los que tengan en ella propie-
dad, aunque residan fuera. 
Los socios p a g a r á » 50 c é n t i m o s de peseta 
como cuota mensual , hasta que el reglamen-
ta determine definitivamente lo que crea 
mejor. 
L a s inscripciones pueden hacerse en las 
secre tar ías de la Sociedad E c o n ó m i c a y de la 
a lca ld ía . Consejo de A g r i c u l t u r a , C á m a r a de 
Comercio y F o m e n t j de la P r o d u c c i ó n . 
L a C á m a r a A g r í c o l a p e r s e g u i r á los fines 
que en el decreto de creac ión se fijaban como 
propios de esos centros, y que son el fomeuto 
de la agricultura por todos los medios que la 
A s o c i a c i ó n puede a lcanzar . 
A la formac ión de la C á m a r a A g r í c o l a se-
rán invitados los alcaldes de toda la provin-
cia, todas las corporaciones del misino carác -
ter que la Cámara y cuantas entidades se re-
lacionen con la agricul tura. 
L a e x p o r t a c i ó n de vinos es considerable 
por I r ú n , Pasajes, y otros puntos con desti-
no á F r a n c i a . 
L o s agricultores de la provincia dé Zarago-
za hacen grandes pedidos de remolacha azu-
carera á la ( jranja Escue la de aquella c a -
pital 
ED las l i iojas persiste la s e q u í a , habiendo 
sido insiguiticante la l luvia en la Al ta , y pue-
de decirse que nula en la Baja . 
Don Francisco Vidal , propietario de los 
viveros de vides « C j i u p o s l i l í s eos de Lér ida» , 
nos ha remitido uua circular, reproduciendo 
otra inserta en el Boletín Oficial de aquella 
provincia, s e g ú n i» cual el persóna l del ser-
vicio a g r o n ó m i c o niega que se hubiese en 
contrado. ed los tet renos de su" j u r i s d i c c i ó n , 
foco alguna t i loxér icov 
L o que nos complacemos en hacer púb l i co 
para tranquilizar á los viticultores, a larma 
ilos por la falsa noticia de que se h a b í a des-
arrollado tan destructora plaga en algunos 
burbados de los vivaros del Sr . V i d a l . 
Rl aspecto general de los olivares en la co-
marca de Tortosa no puede ser mejor. S i la 
l luvia les favorece pronto, es de esperar que 
la p r ó x i m a cosecha de aceites será abundan-
te L o s precios signen sostenidos entre 16 y 
17 pesetas c á n t a r o de 15.60 kiloa. 
E n cambio en A n d a l u c í a , L a Mancha, E x -
tremadura y otras muchas regiones de Kspa 
ñ a , el estado de los olivares es desastroso, 
por haberse helado infinidad de á r b o l e s eu el 
ú l t i m o invierno, s e g ú n tenemos dicho. A este 
desastre débese la importante alza de precios 
que han tedido los aceites, la que se sostiene 
en casi todos los mercados. 
Desconsoladoras son las noticias recibidas 
de Londrss en el ú l t i m o correo. 
S e g ú n ellas, los mercados ingleses de na-
ranja e s t á n completamente paralizados por 
el recelo contra el fruto dorado por las ú l t i -
mas heladas, hasta el punto de que gran par-
te de aquel pueblo se abstiene de consumir 
naranjas hasta que terminen los arribos. 
E s t a alarma ha hecho que hasta el fruto 
bueno Sea difícil de vender. 
L a E s t a c i ó n H u o t é c m c a de E s p a ñ a , en Pa-
rís, nos ruega hagamos presente que conti-
n ú a n r e c i b i é n d o s e muestras de vinos sin di-
recc ión acertada; lo que produce retraso para 
recogerlas y aún gastos de c o n s i d e r a c i ó n . 
Dichas muestras deben remesarse por pa-
quetes postales, francos de porte y á domicil io 
de la E s t a c i ó n : 16, aveuue de l 'As i le , Sa int -
Maurice (Seiue). 
C a d a muestra de vino debe contener tres 
botellas de "5 centilitros cada uua, viuieudo 
bien U p á d s s con corchos nuevos y c a p s u l a -
das, con etiqueta bien Clara, eo que se detuU^ 
la procedencia, clase del vino, nombre del 
productor y cantidad disponible para ht 
venta. 
S ó l o eu estas condiciones y con dichos a n -
tecedentes es como la E s t a c i ó u podra sat i s -
facer los deseos de los productores. 
Con motivo de las fe- í t iv idades de S e m a m 
Santa y feria de Sevi l la , las C o m p a ñ í a s J j 
los ferrocarriles de M í d r i d á Ztragoxa y tv 
Al icaute , Norte y Va lenc ia , han combinada 
un servicio fspecial entre sus principales e s -
taciones y aquella capital, con uua coudd-t-
rable rebaja de precios en los billetes de id;\ 
y vuelta. 
Estos billetes se ex «enderán en los d í a s 2 ¿ 
de Marzo al 16 de Abr i l , y s e r v i r á n para re -
gresar lo= d ías 30 de Marzo al 9 de A b r i l , 6 
del 22 al 25 del mismo. 
E n los carteles expuestos al p ú b l i c o eu lo* 
sitios de costumbre, se dan a conocer los tre-
nes en que debe verificarse el viaje, precios 
de los billetes ü e 2 . * jf 3." clase y todas laa 
condiciones bhjo las cuales ha de tener lugar 
este servicio. 
L o s precios de ida y vuelta desde Madr id , 
son: 2.a clase, 60,75 (teselas; 3 . ' , idem, 36 ,75 . 
E u los ú l t i m o s d í a s han conseguido las 
verduras y hortalizas en la plaza de P a r í s 
los siguientes precios: guisantes, 3,50 f ran-
cos la libiin j u d í a s verdes, de 5 50 á 6 f r a n -
cos kdo; j u d í a s verdes de los alrededores do 
París , a 11 y 12 francos ki lo; e s p á r r a g o s , dt> 
18 á 20 francos el manojo; tomates frescos, 
de 40 a 60 c é n t i m o s cada uno; frenas, de 5 á 
8 fraaeos la docena; fresas escogidas, de 1 a 
1,50 francos cada fresa. 
Aviso á los huertanos e s p a ñ o l e s ; porque* 
bien acondicionados en serrín de corcho ó e u 
c á m a r a s frigoriticas, todos estos productu* 
l l e g a i í a n eu buenas condiciones á la c a p i t a l 
de F r a n c i a . 
L o s propietarios de C a r i ñ e n a D . Mariano 
Arcil lero y D. Francisco P i ñ a l , han ofrecido 
locales gratuitamente, para que eu ellos pue-
da tener lugar la e x p o s i c i ó n que se proyectil 
celebrar en aquel importante centro v i u í -
Coln. 
E n Consejo de ministros ha sido aprobado 
un nuevo l ieglamento que contiene las nue-
vas f ó r m u l a s legales por las que se ha de Ib: 
var á cabo las expropiaciones forzosas qu<4 
se realicen. E l Consejo de E s t i d o ha interve-
nido en el asunto, y suya es la reforma. 
L a a lca ldía de Madrid 4ha publicado el s i -
guiente bando para evitar perjuicios a la pro* 
piedad rural: 
«1." Se prohibe atravesar á pie ó á caballo 
por los terrenos sembrados, entrar á c a z a r e n 
ellos é introducir ganados ó cualquiera otra 
clase de iinimales eu las tierras cult ivadas ó 
preparadas para recibir semil la. 
2.a L o s d u e ñ o s de reses vacunas y lana-
res y los xie caba l l er ía s cuidaran de q u e a q n c » 
l ias no andeu sin cencerro ni é s t a s s in bozal . 
3 a L o s perros dedicados á la c u s t o d i a d a 
los posesiones rurales p e r m a n e c e r á n ence-
rrados de sol á sol , y los que se dediquen a 
la ,guardai ie huertas, jardines y ganados uo 
podrán estar durante el día sin bozal. L a per 
sonn que se viera acometida por ellos queda 
autorizada para herirlas ó matarlos, si de otra 
modo no pudiera contenerlos ó defenderse de 
sus ataques. 
4.a No se permite fumar ni encender yes— 
ca ó fós foros en las eras, durante los meses 
de Junio á Septiembre inclusive, ni arrojarlos 
encendidos á los sembrados ui á los r a s t r o -
jos . L a s luces que de noche se usen para los 
trabajos de « q u é l l u s deberán ser colocadas 
dentro de un furol óá l in terua .» 
"CAMBIOS 
sobre plazas e s i r a u j a r s s 
D Í A 2 3 
L ó n d r e s , á la vista (lib. ester . ) ptas . . 25 96 
Idem 8 div (idem) id 25 93 
I d e m á 6 0 d i v . (idem). i d . . . . 00-00 
Idem á 90 d|f. ( í d e m ) 25 75 
Paris á la vista 3 05 
P a r í s 8 div 2 95 
L l a m a m o s la atenciOH á nuestros suserip-
tores sobre el anuncio que insertamos en l a 
Elana correspondiente A los viniciUiores, para acerles conocer el D e s a c i d i f l c a d o r p o r ex-
c e l e n c i a que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de Iws vinos. 
GRAR OABLOIKMTO 
DE 
AHBOIUGHLTüfU, FLOR i CULTURA Y S1MIKNTIS 
de L . R A C A U D , horticultor. 
P a s e o rte T o r r e r o (Z A B A Q Q Z A.) 
Grandes premios de honor y de mérito en wrüu 
Exposiciones. 
C u h i v o a especiales e \ grandes c a n t i d a d » » 
de árbo les frutales y de adorno, á r b o l e s o a r » 
paseos y carreteras, planteles varios por la 
r e p o b l a c i ó n de los montes 
Vides Americanas de p r o d u c c i ó n directa 
y porta ingertos, las m á s vigorosas y m á s r f -
sisteutes á la filoxera. 
E x p o r t a c i ó n para todas las provinciag d a 
E s p a ñ a y del extranjero. Confianza y esmero 
eu sus e n v í o s . Remite sus C a t á l o g o s í r a n c o i 
por correo á quien los pida. _ 
I m p . de E L L I B E R A L , A J m u d t n a . 3 
C r & l i r . * V' .aos y C o r a s í e s 
j R I u u o í M i y i r i i W Q i i ü i i i y y D i 
( F U N D A D O E N 1 8 3 0 ) 
P r o d u c t o s p a r a l a c o n s e r í ? a c i ó a , a c ' a r o y b o n i ñ c a c i ó n d e l e s v i n o s . 
f ^ D i u s e r v a d e r «Se l o s v i n o s . — E l ú n i c o } ) r o d u c t o q u e a s e g u r a l a c o n . s e r v a c i ó n de l o s v i n o s d é b i l e s ó de p o c a r i q u e z a a l c o h ó l i c a . T o d o s l o s v i n o s traUfo 
d o s p o r l u í a dósis d e € : o u s e ^ v a i t o r , r e s i s t e n l o s t i e m p o s más <;Mlorosos, s i n e x p e r i m e n t a r l a m e n o r a l t e r a c i ó n . 
I t u ó t a i B Í n . - ( T á n i r í o e s p e c i a l p a r a v i n o s , d e p e p i t a s d e u v a . ) D e p r e f e r e n c i a a l t :on¿éá*t'ádá)á* p a r a e m p l e a r l e a l h a c e r l a p i s a de l a s u v a s ; c o r r e g i r 
a h i h i n i e n f o d e l o s v i n o s b l a n c o s y c o m o a u x i l i a r d e i a c l a r i f i c á c r ó H e n é s t o s ú l t i m o s . 
I^ÉlIv^^iflia . t s ' g í u í í S o . — P r o d u c t o i n m e j o r a b l e p a r a e l a c l a r o ó c l a i i f i c a c i ó n d e t o d a c l a s e d e v i n o s , y a s e a n t i n t o s ó b l a n c o s . E s t o s ú l t i m o s , q u e a l g u n a a , 
veces r e s i s t e n á l o s a d a r o s , s e c l a r i f i c a ti f á c i l i h e n t é ] a d i c i o n á n d o l e s 24 ó 30 h o r a s a n t e s de p r a c t i c a r d i c h a o p e r a c i ó n , de una d ó s i s de ^ ' « a i s c r v a d o r , ó eii 
S U ÜUgFar 1U ó 15 i í r a i n o s d e B ^ i k o i a s n i a p o r h e c t o l i t r o d e c a l d o . 
.%nU-it^rio.—Para l a c o r r e c c i ó n d e l o s v i n o s l i g e r a m e n t e a p u n t a d o s , t o r c i d o s , a v i n a g r a d o s , etc., etc. 
N O T A . E s t e I.n3)oi*aiíoo>io s o s t e n i d o ú n i c a y e x c l n s i v a m e n t e de l a c o n í i a n z a cpie d e s d e su f u n d a c i ó n d e p o s i t a r o n y c o n t i n ú a n d e p o s i t a n d o i n f i n i d a d da. 
v i n i c u l t o r e s , s i g u e l a c ó ^ t u i n b p o d e r e m i t i r p r o s p e c t o s y C Ü Í I U O S d a t o s p u e d a n i n t e r e s a r l e s , a s í c o m o l a s c o n s u l t a s q u e se l e p i d a n s o b r e v i n o s , a l c o t i a » 
| e s , l i c o r e s , e t c . , e t c . , g r a t u i t a m e n t e , e n v i a n d o t a n s ó l o e l s o b r e ó s e l l o p a r a l a c o n t e s t a c i ó n , a l Director del Laboratorio. 
BARCELONA.—«Vile de Valencia, número 2 ; 3 . — B A H EuONA. 
! I ti i ni \ t ni / i Í p n f p n i 
D E 
A d r i á n E y r i e s 
( A l lado del Teatro de Lope.) 
A N T I G U A C A S A . F R A N C I S C O R I V I E R E 
A N T O N I O R I V I E R E 
SUCESOR EN EL RAMO DE MOLINERÍA 
Sepradoras Walter . 
A . T/oott. PriniBf pre 
m í o merhilias de oro 
cu jn Mxi o s i c i ó » de 
Par i s , olaé-itlcndH U 
priui«ra .«(.lúe todus 
WH del coi curso. 
A v«!ifa(loi a» 1-A SI-
L K N G I P S A . - Al>»ñn. 
«InrsiB para la tteparn-
c!<5a IÍH todas ciftádS 
d« Sf millas, Pr^Tusas y 
Pisadoras de U V M S etc. 
I'idase el caialogo 
fibutrai. 
Anaratos modernos para la m o l i n e r í a . . 
Correas para trasmisiones, accesorios y herramieutas para fábr i cas 
de liariíja. 
Piedras de L a F é r t é y de la D o r d o ñ a . 
Nuevo rayouadu sisti ma «Bornar .» 
A L 
D e p ó s i t o de tejidos m e t á l i c is, cribas y cedazos de la casa 
F R A N C I í s C C R I V I E R E — B A R C E L O N A 
Áiiiiacenes y escritorio: C a l l e de l P r a d o , 2. 
Depósito: C a l l e de Z u r i t i . 32 . 
f K O T A . Todas las máquinas son garantizadas. 
ñ L O S C O S E C H E R O S 
Y 
COMERCIANTES DE V I N O S 
vino-? picados, agrios, turbios, negros, amargos , ahibdos y eu 
g e n u a l todos los vi-vos defectuoso* corriget y mejoraa ..ur precedí 
toíeotos sencillos y e c o n ó m i c o s . 
G a b i n e t e E n o 1 ó g i c o 
Plaza Calatrava, 2. Valencia. 
wm m mi \ mum 
A Ñ O X I V 
L a CRÓNICA DK VINOS Y C E R E A L E S cuenta con m á s de cuatroc i eu to» 
corresponsales, } es entre ios de su clase, el per iódico de mayor circula-
ción eu Kspaña , por envo diotivo los fal)ricaiite8 y vendedores de ma-
(jiiinas. abonus, iM-^e.cticidas, e tcé tera , pueden prometerse un é x i t o satis-
í a c t o r i o «le la pii)il;cki»d eu la CRÓNICA. 
S u s c r i p c i ó n . Ku las oticiuas del pt -nódico . donde puede hacerse el pago 
persoiiHlmente, ó wu o t ro caso, env iando l ibranza ó letra de fácil cobro 
al 8 r . Adminis trador . No se HduWteu sellos de coi reos uí de ninguna 
clase. 
P R E C I O S : 6 pesetas semef-tre eu toda E s p a ñ a , y ]0 en el extranjero j 
Ultramar. 
ü t i c i n a s : Plaza de Oriente, •núr.i. 1,segundo. 
*""L .>»»«»ro.-.̂ -r/»" • • • • 
LS HERMANOS 
INGENIEROS 
•aLKI-ES DEJWQÚK Y CONSTRUCCION 
Fundados a i 1S54. 
2 , C a l l e de C a m p o S a g r a d o 
(ENSANCHE, BÜNDA DK SA.N PABLO) 
B A R C E L O N A 
Pre'niados ron IQ mrdal'.ast de Oro, Pía-
•i v diplomas df honor y de progresa 
por sus es rciulidodes-. 
M a q u t u a r I » é lnKtAlací<9ueM 
• r-'jsiíMr.s K . - t f i t U los ÚStiflOlOlk 
« i t e l a i i t O N p a r a 
(?ábrícas de Fideos y i-astas para 
sopa, movidas por cabal ler ía 
y por motor. 
'•áhricas de Chocolates . 
•ábr icas de Har inas . 
Fábricas v molinos de aceites. 
densas para v ia a. 
M á q u i n a s ue vapor, Motores ú 
gas, Turb inas , etc., etc. 
fSepecialidad en prenaaá h i d r á u -
licas y de toií»ig clases para to-
das las apiicaciones, con mo-
rlelos de sus sistemas privile-
giados. 
Direcc ión para telrgramat 
í A L L S . — C a m p o S a g r a d o 
B A R O E l _ O M A 
Tf-!éf"no 'IÚIO. 595. 
% p a r a I T a s l C M 
J 9 c T t 8 1 . C O R R E D O R 
A V E N U f i T)T< TA G A Í Í K , 9 
C a s a de confianza establecida pa-
• venta en c o m i s i ó n oe viuoa 
r g p i ñ a . 
Excelentes re ferencia s. 
1 « » T n l a < ó n — I n f r m f t w . 
EipOSiCÍÓD. UlÜVerS^l 1889, f u e r a d e c o n c u r s o , 
m i e m b r o r jé l . / u r a i l o , C r u z de l a l e g i ó n de h o n c r . 
E G R O t 19 , 2J, 23 rae Mathis PA R I S . 
A l a m b i q u e s 
Y 
áparatos para la ¿sstilacidn áe vines, 
1I» LVS, etc., orujos, etc., la fab i i cac ión del 
c r é m o r tártaro , la ca le facc ión de vinos, etc. 
Se envía gratis el Catálogo. 
•gg ni iimi — - . ^ ¿ . . . - . • t i . 3 
G R / Ñ D E P Ó S I T O 
D E 
HAQüftlS A G R i C O L á S Y VÍWCOLAS 
Arados .—Aventadoras . 
— Guad;..:aooras . — 
Segadoras. — R a s t r i -
llos.—Cribas;- Corta-
r a í c e s . — dorta-pájas. 
— Desgránn'aoras de 
m a í z . — PrébWss psra 
p a j a — T r i l l a d o r a s . 
I l i m a LA L ^ G O S T A . LA ORUGA 
Y D E M Á S I N S E C T O S 
con e l l í q u i d o p r e m i a d o c o n e l p r i m e r p r e m i o e n C e r t a -
m e n N a c i o n a l e n l o s c a m p o s d e M a s c a r a q u e e l \ o d e 
M a y o d e l a ñ o d e 1 8 9 0 . 
S u s autores los Sres . Cazalilla Hermanos hau acordado ceder su apre-
ciado l í q u i d o , en esencia, para e c o n o m í a y comodidad de los Consumido-
res, cu vo l íquido titulan á c i d o f é n i c o Rojo envasado en l a -
tas, al precio de 3 pesetas el kilo puesto sobre v a g ó n cu la es tüc ión de 
L I N A R E S 
Nuestra esencia es inofensiva, tanto es así , que recomendamos á los 
3Ue tengan cabal l er ías ú otros animales, con heridas ú otras enfeimeda-es en la piel, unten con nuestra esencia la parte dolorida, por ser el 
mejor « n t i s é p l i c o conocido. Cuando se trate de cutar , debe usarse puro, 
tal como se remite. 
Para matar la lun^osta, se procederá en la forma siguiente: 
E n cualquier bote ó vasi ja , se pone 1 kilo de nuestro aculo, se a ñ a d e n 
20 ki los de agua y se procura agitar bieu esta mezcla. Oóu ella se riega 
la langosta y todo insecto muere ca^i i n s t a n t á u e a m e n t e . Para combatir la 
oruga vdem<>8 insectos distintos de la langosta, deben ponerse 25 kilos 
de agua por 1 d»- esencia. 
Como desinfectante no tiene rival y con nuestro á c i d o pueden desin 
fectarse le* exensadus, pozos negros, charcas, estercoleros y d e m á s sitios 
donde se desarrollan ó pueden existir los microbios perjudiciales a la 
s a l u d . 
No facturamos menos d" una lata, con peso de 18 ki los , ni hacemos la 
• I p e d i c i ó n sin efectuar p r é v i a m e n t e el pag j . 
D i r í j a n s e para los encargos á 
C a z a l i l l a H e r m a n o s 
L I N A R E S 
Bembas para tod > s !os ' ! | $ M ^ " V ' '* * 
USOS.— Ficns. ib 1 ;>•,:> .¡ .vtt'l- /•••'-.¡•uL 
vino y aceite. — A lani f í | ^ J * ! l ^ ^ ¥ } ^ ^ { w f f ^ 
biques. — F i l t r o s . — B | ^ ^ w ^ g ^ ^ ü i r ^ l 
Calderas para esti, far | j j ^ ^ B E B ^ f 'f, i 
— Toda clase de : r m ^ ™ ^ ^ J ] J ^ i 3 ^ ^ L 
t í t u l o s para la elabo = ^ « ^ ^ ^ ^ p l L ^ ^ ^ & l 
ración y comercio de | p ^ ^ - ^ y ^ • ¿ f Ü r ' f 
virtos. — B á s c u l a s . f M ^ d ^ ^ S ^ ^ T -
T 1 J K R A S para podar ¿ 
injertar 
b'rait retaja de precio eu el Pulveritador r̂ .O<?á rjodiScado i tres puherizacieties distintas. F i m e ' T de 
cuantos aparatos se conocen para ccr jbnt lr el Wíildi^y el ú n i c o premiado con «Objeto rte Arte» o í ecido 
per el S r . Ministro de Agrieulturp de Fran.eii en la K x p o s i c i ó n Universal de Par í s de 1889. 
21a venc ido á, 2 6 c o m p e t i d o r e s . C a t á l o g o s g r a t i s y f ranco . 
P u l v e r i z a d o r E L P v B L A M P A R O . . . . P e s e t a s . 4 5 
> E X C E L b I O R > 4 5 
» E C O N O M I C O > 3 5 
M h e r i o Af i l es , 1 5 , P a s e o d e h A d u n r n , B f i r * f e l o n p f A n t i g u a S u c u r s a l N o e l de P a n s . 
mafiikh<£ 
C O N S T R U C C i Ú N D E i P S B ñ T O S D E D E S T I L A C I Ó N 
GRAN PREMIO Y DOS MEDALLAS DE ORO 
Instalación completa dv d e s t i l a c i ó n de vinos, orujos, granos, remo-
l a c h a , melaza, etc 
Aparatos d i destilación co '^wa, produciendo de u n a vez alcohol (, ^ -
de 40 grados. 
Aparatos de recíif lcacíón. Nuevos alambiques de doble junta h i - \ T 
d r á u l i c a , los mejores y m á s sencillos construidos hasta hoy, y los 
más baratos. 
Aparatos de i s l idas gaseosas. D e p ó s i t o s para agua, alcohol, acei 
te y todo lo que se refiere á ca lderer ía de cobre y hierro. 
E 0 N C I 0 G A R R E . n0NDa D E M T ° L " 0 i ^ : i M A D R I D 
C a t á l o g o s gratis á quien los pida.—Se refórmala alambiques antiguos y se ponen al nuevo s istema.—Se cam 
ó compra cobre y metales v iejos . 
A L O S V I N I G Ü L T O K E S 
D E S A C I D I F I C A D O R P O R E X C E L E N C I A 
Este producto es eficaz, s in g é n e r o alguno de duda y e spec ia lment» 
contra el agrio v ác ido de los vinos S u uso es conocido desde hace i n ¿ 
¡ l i tos a ñ o s E l resultado es p e r í e c t o y conipletaiaente inofensivo para l i 
s a l u d , como loprueban los a n á l i s i s practicados por diferentes q u í m i c o s . 
E l precio es 1 0 pese tas 4 5 k i l o s , con esta cantidad hay sut ic ient» 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean p r ó x i m a m e n t e 6.400 litros. 
I V l i r prospectos enviando un sello para su r e m i s i ó n a D . Antonio del 
Cerro Calle del Espe jo , n ú m . 9, Madrid. 
U n a c-^sa de Vinos de C h a m r 
p a n n e . aolicita represeutante Cüll 
buenas referencias. 
E s c r i b i r P. S . 101, L i s t a de Co-
rraos, Madrid. 
M I L D E W 
Anlraciiosis y Hielos laidte 
Instrucciones práct icas para coBQ•, 
batir ettos tres enemigos de U vid». 
